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I 
摘  要
随着国民法律意识的增强，人民法院的工作量也日益增加。然而，现有的法
院信息管理系统十分落后，且存在成本高昂、储存量小、稳定性不足以及安全性
不强等致命的缺陷。因此，设计一个新的法院审判信息管理系统迫在眉睫，而大
数据时代的到来以及信息技术的不断发展，使这一目标的实现成为可能。 
本文正是基于此，利用 B/S 结构设计出了维护成本较低、数据存储量大，高
稳定性以及强安全性的法院审判信息管理系统。本系统的主要设计思路如下：第
一，采用分页显示以及数据缓存等方式减少数据库的访问压力，提供超大存储能
力的数据库。第二，建立一个居于 OA 系统的云平台，利用全局负载均衡技术，
降低系统的负荷，减小系统的崩溃概率，进而提高系统的稳定性。第三，采用登
录信息需要用户名、密码以及验证码，只能连接局域网 IP 以及将系统相关代码
编译成动态链接库等方法提高系统的安全性。本文还对系统功能结构、系统功能
模块以及数据库的设计进行了详细的介绍。最后，在设计及实现完成后，笔者还
对本系统的操作页面、整个功能模块以及性能进行综合测试，并对根据系统测试
用例及客户信息模块测试结果进行分析，最终得出该系统基本达到了法院工作人
员的需求，可以投入实际使用。当然，在本文的最后，笔者还提出了关于法院审
判信息管理系统的未来展望。 
 
关键词：审判信息管理；B/S 结构；信息系统 
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Abstract 
With increasing legal consciousness of the citizens, the workload of the people’s 
court is as the same. People’s court, as an important judiciary organ, has the main 
function about guarding fairness. It is symbol that the citizens resort to for protecting 
their legitimate rights and interests. Under the guidance, the judiciary organ is playing 
a bigger role. The people’s court system consists of the Supreme Court, high people's 
court of provincial level, intermediate people's court of municipal level and basic 
people's court of county (district) level.  
In consideration of the complexity of the process in the court, the text mainly 
analyze and design the management system, to provide convenience to the work of 
court staff and to remind them of handling affairs on time. 
Firstly, we analyze the existing problems of trial system used in people’s court, 
and elaborate on the defects of the trial system and other requirements from the court 
staff. Then, through system requirement analysis and determining system examples 
from different aspects, relevant goals for the design of trail information management 
system are formulated. Repositioning is made according to the requirements on the 
system from the court staff. Respect to the design of the trial system, the emphasis 
will be laid on the design of functional parts as well as design and analysis of critical 
function of the system. Surely, the analysis will also be extended on the basis of 
functional parts so as to design and plan in other aspects (such as database). Upon 
completion of design and realization, the comprehensive test to the system and 
analysis to test results of the system tests examples and customer information 
modules will be conducted. The final conclusion is that the system can be put into 
practical use. 
The test aims at designing and establishing an information management system , 
so that the trial management work will be more procedural and in good order. 
Key words: Trial Information System; Information System; Systematic Analysis 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景与研究意义 
1.1.1 法院审判信息管理系统研究背景 
法院的主要职责就是解决社会矛盾和纠纷，为社会的和谐及稳定提供重要
的保障[1]，而这也成为了其最根本的任务。对社会而言，法院通过审判，惩治社
会顽劣犯罪分子，给予社会安宁，是维护正义和公平的使者；对公民而言，法
院的审判活动是他们寻求帮助和救济的一种重要手段。试想，如果连法院都不
能给予社会公平公正，那么公民的人身权利、财产安全如何得以保障，社会的
稳定又如何谈起。所以说在整个司法中，法院的审判活动直接影响着社会的稳
定和国家的公信力。在国家丧失公信力时，社会将处于瘫痪状态。因此，维持
法院的正常运行是至关重要的。 
据统计，在新中国成立后的 60 年里，整个法院系统共累计办理案件 3 亿多
件，并且每件案件都包含当事人、职业、适用法律、裁判结果等信息，平均包
含信息量可能达到百余条。并且，人民法院工作量巨大，仅以温州市龙湾区人
民法院为例，现每年经手的案件数量也接近一万件。对于如此庞大的工作量，
如何保证法院系统能够有条不紊的记录、跟进、管理、查阅，是当今面临的主
要问题。然而，我国现有的信息管理系统依然十分落后，如龙湾区人民政府法
院虽然现已有相关系统，也将所有按键的审判信息记录在内，但其结构复杂、
操作繁琐、维护费用高昂，更重要的是该系统是交由供应商维护，从而不利于
信息的安全以及系统的再开发。现有系统的落后，直接导致了整个法院工作效
率的低下，不可避免的导致了工作中的差错，从而直接严重影响到法院的办案
效率。[2]因此，法院自设一套结构完善、操作简单、维护费用相对低廉、可更新
性强的操作软件，对法院的整个影响是无法估量的。这也成为了当前法院的当
务之急。 
随着大数据时代的到来，以及云存储等科技的发展，建立一套好的信息管
理系统的时机已经成熟。如系统结构在原来的 C/S 结构的基础上逐步发展完善
成 B/S 结构，并且已有学者针对传统 B/S 结构的安全性、稳定性存在的问题与
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不足，提出了新的具备四层安全体系结构的 B/S 数据库。[3]而随着大数据时代的
到来以及云存储科技的发展，基于 OA 系统的云平台也已经在不断的发展中。更
为重要的是，“云审判”已经逐渐进入到人们的视野，人民法院也将“大数据”
作为一个重要的发展战略，逐步完善人民法院数据集中管理平台，从而实现与
社会相关单位的信息共享和业务协同。当前我国的多个省市的法院也朝着这一
方向不断前进。如上海法院开通了互联网律师办案平台，平均可减少每个案件 3
个小时的办工作量；重庆市高级人民法院设立了重庆法院公众服务网，并在市
内全面推广司法文书电子送达，从而有效减轻当事人诉累。 
在这样的背景下，本文所设计的法院审判信息管理系统就显得意义重大。
在研究过程中，本文拟采用 B/S 结构，重新设计一个法院审判信息管理系统。
基于该系统，法院不仅可以利用现有的网络条件，而且对于系统的日常维护、
升级都非常的方便。更重要的是，本系统还具有维护成本低、升级操作方便、
数据存储量大、高稳定性以及强安全性等优势。[4]与此同时，由于本系统由法院
内部自主开发，避免了原始数据必须交给第三方保管的困境，从而在信息的保
密性和系统的可更新性上得到了保证。最后，在设计及实现完成后，笔者还对
本系统的操作页面、整个功能模块以及性能进行综合测试，并对根据系统测试
用例及客户信息模块测试结果进行分析，最终得出该系统基本达到了法院工作
人员的需求，可以投入实际使用。因此，可以说，本文所设计的信息管理系统
可以解决当前信息系统的大部分弊端，是解决当前问题的一个好的方案。 
1.1.2 法院审判管理系统研究意义 
本研究符合现实趋势。在现有系统建设成本高、操作繁琐、维护费高昂，
且无法保障在法院工作量急剧增长的情况下依然能够有序的记录管理案件等导
致工作人员办案效率低下的问题上；在公民的法律意识增强、现有系统无法满
足工作人员的要求、系统的版权等现状下，开发新的信息系统成为重中之重。
本文所研究的法院审判信息管理系统可以弥补现有系统的不足，可塑性较强，
可以结合法院工作人员在适用现有系统中所涉及的问题，对系统进行完善，从
而保证法院的工作能够更有条不紊的进行。因此，本研究有较强的现实意义。 
1.2 国内外研究情况 
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1.2.1 国外研究情况 
随着信息技术的发展，电子化办公在日常生活中日渐普及。其中，电子政
务就是现代政府管理观念和前沿信息技术的结合体。基于电子政务的诸多优点，
很多国家已经将其列为国家的优先发展战略。[5]如美国早在 1993 年的克林顿时
期就提出应用先进的信息网络技术构建“电子政府”，以克服美国政府在管理和
提供服务方面所存在的不足，欧盟成员国更是制定了信息社会行动纲领，并让
各国积极付诸行动，日本、新加坡等亚洲国家也将电子政务用于日常办公中，
以此提高政府的办事效率。 
具体到法院的电子商务上。目前世界各国关于是否要建立信息化法院存在
分歧。比如，在美英澳等国家，认为现有法院已经将科技技术不断运用诉讼程
序中，那么信息化法院的建立也是必然趋之。但也有一些发展中国家对建立信
息化法院还是比较不看好。随着科技的不断发展，以及信息量的逐渐庞大，对
法院的信息化管理是趋势所需也是趋势所迫。因此，主要从立案、法律文书送
达、开庭审理、判决等角度综述当前国外在开展信息化法院过程中的尝试与探
索。 
对于立案，奥地利开发了由中央控制的封闭式法院管理系统，律师可以在
此系统提交符合起诉文件的格式的电子资料，系统在接收到电子诉状等材料后，
将移交对应管辖权的法院进行审理。[6]与此同时，系统也会直接向被告送达电子
副本及应诉通知书等。当然这也不只有奥地利才采用该措施，譬如芬兰、美国
的亚利桑那州土斯肯市皮马郡法院等均规定了可以向法院传输原始诉讼文书
等。[7]对于法律文书送达，日韩等国家已经允许采用传真的方式送达诉讼文书，
而奥地利和瑞士等国家则是电子送达法律文书及传统方式送达并存。[8]对于开庭
审理案件，美英澳等国家均许可视频会议等形式进行开庭审理或者听证等。当
然这种技术也愈发成为各国审理的先进方式之一。[9]对于判决、提起上诉等，都
有国家采用电子方式。 
综上，放眼世界各地，虽然没有完完全全利用数字化进行诉讼程序，但是
显然已经有许多国家多多少少都采用信息技术运用于诉讼中。总体来说，美英
澳等国家在这方面是走在世界的前沿。 
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1.2.2 国内研究情况 
电子政务在我国起步慢，并其有一段时间处于缓慢发展期，但近几年来，
我国的电子政务也进入了高速发展期。在 1984 年，邓小平提出了“开发信息资
源，服务四化建设”的口号，标志着我国开始进入电子政务的时代。在度过漫
长的缓慢发展期之后，在 1999 年国办主计算机系统和全国数据通信网络系统的
升级换代，从此我国的电子政务也迅速发展起来。[10]2014 年的《中国城市电子
政务发展水平调查报告》显示，我国 36 个主要城市电子政务发展指数的平均值
为 52.71，其中有 21 个城市在平均水平之上。上海、北京、广州三个城市排名
本次评估的前三位，凸显了我国电子政务在近几年来的飞跃。[11] 
然而，这一成绩在法院系统面前，则显得苍白无力。在我国的法院系统中，
信息化水平参差不齐，部分法院还无法实现在案件审理中的计算机信息化管理。
有些法院即使实现了计算机信息化管理，但因法院工作人员对计算机管理知识
的缺乏，软件开发人员对法院业务流程的不熟悉，造成法院部门之间无法有效
衔接，有些工作最后必须手工处理，也就无法体现发挥网络时代的优势。整体
而言，当前我国的法院信息管理还是相对落后的，而这一软肋也一直成为阻碍
法院开展工作的一大拦路虎。 
在具体的系统设计技术上，国内关于其他信息管理系统的研究则层出不穷。
如郑霞忠（2004）针对水利水电工程施工的特点及安全管理的要求，基于 B/S
结构设计了安全管理信系统[12]；许方恒、董方敏、黄子安（2006）则在传统 B/S
的基础上，提出了四层安全体系结构的 B/S 结构，进而提高其安全性能 [13]；刘
磊（2007）则从实际的业务需求出发，在对物流行业的各个环节深入了解的基
础上，设计了物流信息管理信息系统[14]；蒋光宇（2009）则基于三层 B/S 结构，
设计出了一套安全稳定的高校选择系统[15]；刘向明（2009）则提出了针对图书馆
信息管理系统在应用方面的防护安全方法。[16]具体到法院信息管理系统的研究则
主要集中在 20 世纪末和 21 世纪初，且这些系统已经远远跟不上时代步伐。如，
孙瑞志（1997）所介绍的山东省烟台市的法院计算机网络信息管理系统的安全
性和稳定性在现在看来是有待商榷的。[17]骆斌、刘海涛、陈世福（2001）基于
ORDB 的方法，设计出法院综合信息管理系统，并在江苏省人民法院以及无锡
市和淮阴市等若干法院正式使用，并取得了较好的效果。[18]然而由于 ORDB 本
身的固有缺点，如不能支持复杂的数据类型、复杂查询功能差，因此并不利于
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工作人员的操作。王琨（2013）关于当前基层法院综合信息管理系统的研究表
明，由于系统操作的复杂，法官、书记员等人对系统均不能熟悉的使用，而系
统中存在信息漏报、错报、误报较多，因此现有系统并不能真正有效的提高工
作人员的效率。[19] 
综上所述，虽然我国在电子政务上取得了一定的成就，但在法院部门却还
是一块并未完全开发的领域，现有的法院信息管理系统也是相对落后，且操作
复杂，并不能有效的提高工作人员的工作效率。与此同时，我国学者关于信息
管理系统的研究已经日益成熟，但却较少涉及法院审判信息管理系统。因此，
本文的研究具有较大的现实意义。 
1.3 本文主要工作 
本文的主要工作在于设计出一个具有维护成本低、操作难度小、数据存储
量大、高稳定性、强安全性的满足法院工作人员需求的法院审判信息管理系统。
在设计的过程中，笔者首先分析了人民法院工作人员在案件审判流程中的实际
需求及业务流程，从中了解到当前我国法院信息管理的不足，并据此提出设计
法院信息管理系统的必要性和设计目标。然后通过技术、运行与社会因素三个
角度探讨了设计法院审判信息管理系统的可行性，并针对系统功能机构、系统
功能模块以及数据库分别提出了具体的设计思路，以满足当前法院工作人员的
需求。最后，笔者还对本系统的操作页面、整个功能模块以及性能进行综合测
试，并根据系统测试用例及客户信息模块测试结果进行分析，最终得出该系统
基本达到了法院工作人员的需求，可以投入实际使用。 
1.4 论文的组织结构 
全文共有六章，各章的内容如下：  
第一章为绪论。本章主要从法院审判信息管理系统开发的背景及国内外的
研究现状来分析，从中点出该系统的重要性以及不足之处，并在此基础上简述
系统的设计思路和价值。 
第二章为系统需求分析。本章主要从法院审判信息管理系统的需求方面进
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行分析，并从技术、运行和社会因素三个角度分析设计本系统的可行性。与此
同时，本章还详细解析了法院审判信息管理系统的业务流程，让读者对本系统
有一个感官的理解。 
第三章为系统概要设计。本章主要首先提出法院审判信息管理系统的总设
计思路，然后从系统设计目标、系统功能结构设计、系统功能模块设计以及数
据库设计四风方面对系统的设计进行逐步分析阐述。 
第四章为系统详细设计与实现。本章在第三章的基础上，主要对管理人员
模块、立案登记模块、案件审理模块、档案管理模块以及信息查询模块的设计
进行详细的描述，并简要介绍了实际操作中的系统界面。 
第五章为系统测试与分析。主要是对系统进行测试，并对系统测试用例即
客户信息模块测试结果进行分析，发现或得出该系统的不足之处，并提出尚待
完善的问题。 
第六章为总结与展望。本章主要是对本文所述管理系统未来发展进行展望。 
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